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Beitri~ge zur K15rung der Frage 
iiber die Wirkungsweise der Rinderpestgalle. 
Von 
Dr. W. Kolle, 
z.Z. Bakteriologe bei der Capregieruug. 
Von den Theorieen, welche aufgestellt sind, um eine befriedigende 
ErklSrung fiber die Art der Wirkung yon Rinderpestgalle und das Zu- 
standekommen iner Immunit:~it durch dieselbe zu geben, haben nur zwei 
allgemeine Beachtung efunden. 
Sohon bald nach Entdeckung der immunisirenden Eigenschaft der 
l[inderpestgalle hatte R. Koch die Vermuthung ausgesprochen, dass der 
I~inderpesterreger in roller Virulenz in der Galle enthalten sei. Seiner 
Ansicht nach verhindert die Rinderpestgalle eine Verbreitung des Con- 
tagiums im KSrper des geimpften Thieres, indem sie den in ihr ent- 
h;fltenen Infectionsstoff im Unterhautzellgewebe localisirt. Dadurch kommt 
es zu einer activen Immunitht bei dem mit Galle injicirten Thiere. Dies 
wird nieht nur dutch die lange Dauer der dutch Galleimpfung verliehenen 
Immunitiit, sondern auch dadurch bewiesen, dass der Eintritt tier Im- 
munit~t naeh der Galleimpfung erst am ffinften Tage erfolgt. Eine pas- 
sive Immunit~t wfirde sogleich etablirt, aber bei der geringen Menge des 
Immunisirungsmittels (10 eem) auch yon viel kfirzerer Dauer sein, die sich 
nur fiber einige Tage, hSchstens Woehen erstrecken kSnnte. 
Von den Thatsaehen, welche R. Koch zu dieser Vorstellung tiber die 
Art der Gallenwirkung effihrt hatten, will ich nur an die wiohtigsten 
erinnern, und bemerke noch, dass G. Turner und ich diese Versuche 
mit dem gleichen Erfolg wiederholt haben. 
a) Wird Rindern, welche subcutan mit Rinderpestgalle injicirt sind, 
l~lut entnommen und frischen Thieren injicirt, so zeigt es sich nicht in- 
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fectiSs. (Der Rinderpestinfectionsstoff ist also nicht in das Blutgef~iss- 
system, we er bei niCht vorbehandetten kranken Thieren in grosser Con- 
centration anzutreffen ist, fibergegangen.) 
b) Wird Galle eines an Rinderpest verstorbenen Rindes mit virulentem 
Bht gemiseht, und diese Mischung sogleich einem Thier injieirt, so wird 
das letztere wohl immunisirt, erkrankt abet nieht an tier Pest. (In diesem 
Falle hat die Galle also keine Zeit gehabt, ausserhalb des KSrpers auf 
den Rinderpestmikroben in irgend einer Weise einzuwirken.) 
9 c) Duroh Phenolzusatz (0.5 Preterit) oder Erhitzung auf 60 o C. wird 
die Rinderpestgalle ihrer Immunisirungskraft ganz oder zum grSssten 
Theile beraubt. 
d) L~sst man Rinderpestgalle ~ngere Zeit in einem Gef~isse, am 
besten Spitzglase, zum Zwecke des Sedimentirens stehen, so erweist sieh 
der Bodensatz, hauptsachlich den Sohleim und die zelligen Elemente der 
Galle enthaltend~ immunisirungsf~hig, w~hrend ie im obersten Theile des 
Glases befindliehe klare Flfissigkeit sich nicht, oder nut schwach wirksam 
erweist. 
Die zweite Theorie fand ihren Hauptvertreter in George Turner.  
Ich habe reich zeitweilig aueh zu ihr bekannt, weft gewisse yon uns ex- 
perimentell gefundene neue Thatsachen sehr zu Gunsten tier Theorie 
sprachen. Es wurde yon uns angenommen, dass in der Rinderpestgalle 
ein abgeschw~chtes Rinderpestmikrobe enthalten sei. Die normalen 
Galtensalze zusammen mit einer specifisch wirkenden Substanz, welche 
aueh immunisirend wirkt und nut in der Rinderpestgalle nachweisbar ist, 
wird yon uns als die wahrscheinliche Ursache ffir das Zustandekommen 
tier Abschwachung der virulenten Rinderpestmikroben trachtet. Folgende 
Versuchsergebnisse heferten die Grundlage ffir diese Combinationen: 
a) Es wurde Rinderpestgalle dltrch ein Berkefeld-Fflter filh'irt. Das 
Filtrat erwies sich yon schwacher und nur ffir kurze Zeit immunisirender 
Kraft, w~hrend er Filterriickstand volle Immunit~t, wie die unver~nderte 
Galle, verlieh. (Da, wie wir feststellen konnten, tier Rinderpesterreger 
solche Filter nicht passiren kann, so musste die bei den Versuohen fest- 
gestellte Immunisirungskraft des Filtrates, welche gering und nut yon 
kurzer Dauer ist, einer 15slichen Substanz anhaften.) 
b) Ein Thier wurde mit 10 r einer Mischung injicirt, die aus einer 
5 procentigen LSsung der in normaler Galle enthaltenen Salze und 2 r 
virulenten Blutes bestand und 5 Tage im Brfitschrank bei 37 o C. ge- 
standen hatte, Das Thier erkrankte nach 3tagiger Incubationsdauer, abet 
genas dann. 
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c) Galle yon rinderpestkranken Thieren w~hrend der ersten 3 Tage 
der Krankheit entnommen, hat meistens, wenn nicht in der Regel, keine 
immunisirenden Eigenschaften. Ja, Thiere mit solcher Galle injicirt, er- 
kranken zuweilen an Rinderpest3 
Es muss mit Bezug auf die letzthin unter a his d aufgeffihrten Ver- 
suche allerdings zugegeben werden, dass die Zahl der Experimente ine 
sehr kleine war. Es lag deshalb sehon lange in Dr. Turner ' s  wie auch 
meiner Absicht, unter Wiederholung obiger Versuche und auf anderem 
Wege die Frage wieder aufzunehmen. Um so mehr, als manohe Experi- 
mente doch nicht frei yon Einw~nden waren. Da Fragen, wie die bier 
vorliegenden, sich indessen nut dutch grSssere u wo die 
Fehlerquellen mehr ausgeglichen und als solohe erkannt werden kSnnen, 
entscheiden lassen, die Zeit abet ebenso wie die uns zu Gebote stehenden 
Thiere aussohliesslich zur Ausarbeitung und Verbesserung der yon Turner  
und mir entdeckten Immunisirungsmethode (Simultanmethode oder Me- 
thode Ko l le -Turner )  benSthigt wurden, so hat die Inangriffnahme der 
Versuche erst im Juni und Juli v. J. stattgefunden. Auch aus einem 
anderen Grunde habe ich die Versuche bis zu diesem Zeitpunkt verschoben. 
' ln diesem Zusammenhange will ieh nicht unterlassen, eines Versuehes Er- 
w~ihnung zu thun, bei dem t0 ~m wirksamer Rinderpestga]le direct in das Blutgef'~ss- 
system, und zwar in die Vena jugularis eingefiihrt @urden. Das Thier erkrankte 
nieht an Rinderpest, war aber auch, wie sich zeigte, nieht immunisirt worden. Der 
Versuch war in der Erw~gung angestellt, dass bei Einfiihrung der Galle in's Blur 
eine etwa vorhanden zu denkende gelSste Substanz, welehe den virulenten Erreger 
localisiren oder allm~hlich abtSdten kSnnte, im kreisenden Blute augenblieklich so 
stark verdiinnt werden muss, dass sie kanm wirksam gedaeht werden kann. Es w~re 
damit bewiesen, dass ein abgeschw~chtes Rinderpestcontagium n der Galle enthalten 
ist, wenn das so behandelte Thier dann aueh immunisirt gewesen w~re. Da alas 
letztere aber nicht eingetreten war, so lag die Annahme nahe, dass das Blur die 
Rinderpesterreger, sei es die virulenten, sei es die abgesehw~iehten, z rstSren kann, 
wenn eine kleine Menge des Infectionsstoffes eingefiihrt wird. Der Versuch hat diese 
Annahme best~tigt. Es wurde n~imlich zwei Thieren je 1 c~ virulentes Blur in eine 
frei pr~parirte Ohrvenc eingefSJa~.. Bei dem eincn der Thiere gelang dieser Versuch 
vSllig, und,obgleieh es das 1000fache der tSdtliehen Dosis erhMten hatte, erkrankte 
es bei diesem Infec~ionsmodus nieht; durch die einige Wochen sparer gesehehene 
subeutane Infection mit letalem Ausgang wurde bewiesen, dass alas Thief nieht etwa 
natiirliehe Immunit~t gegen Rinderpest besass. Das Schieksal des anderen Thieres, 
bei dem w~hrend er kleinen Operation eine Spur des virulenten Blutes (dieselbe 
Probe wie beim ersten Thier) in das Subeutangewebe an der kleinen Wunde des 
Ohres kam, war Rinderpesterkrankung aeh 60 Stunden Incubationszeit mit letalem 
Ausgang. Es liegen hier also die Verhi~ltnisse mit Bezug auf die Infection Ehnlich 
wie beim Rauschbrand. 
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Ich beabsichtigte n~imlich, die Frage yon einer anderen Seite aus anzu- 
greifen, indem ich vermittelst einer sehr rasch laufenden Centrifuge die 
Galle zu zerlegen versuchte. Vor diesem Zeitpunkte war eine solche 
Maschine auf der u nicht vorhanden. 
Bevor ich die mit I-Ifilfe des Centrifugirens erhaltenen Versuchs- 
ergebnisse beschreibe, mSchte ich kurz und zusammenfassend aussagen, 
was fiber die Wirkungsweise der Rinderpestgalle als sicher bewiesen an- 
genommen werden kann. 
Die Rinderpestgalle verleiht ihre langdauernde Immunit~t (3 bis 
5 Monate) vermSge des in ihr enthaltenen lebenden Rinderpesterregers, 
wobei es often gelassen werden muss, ob der Erreger in einer abge- 
schwfichten oder virulenten Form in der Galle enthalten ist. In der 
Rinderpestgalle (immer die Galle der am 5. bis 6. Tage gestorbenen oder 
getSdteten Thiere ist darunter zu verstehen) sind ausser dem Erreger, 
dem sie ihre activ immunisirende Kraft verdankt, noch gelSste Substanzeu 
anzunehmen, die eine sehr schwache, passiv immunisirende Wirkung haben. 
Es ist nicht entschieden, ob diese gelSsten Substanzen, welche nicht in 
jeder Ga]le in gleicher Menge zu sein scheinen, in der Galle t)r~iformirt 
sind, oder erst w~hrend der Verarbeitung der Galle aus nicht gelSsten 
Stoffen entstehen. 
Wenn nun die Centrifugirung tier Rinderpestgalle in die Ye.rsuchs- 
anordnung eingeffihrt wird, so liegt der Vorthefl dieses Veffahrens ja auf 
der Hand. Es ist zuniichst gegenfiber allen anderen Versuchsanordnungen 
absolut indifferent ffir die Galle und die in ihr enthaltenen Stoffe. Neben 
der Einfachheit der Yersuchsanordnung spielt die kurze Zeitdauer eine 
Rolle, innerhalb deren es mit einer so rasch laufenden Centrifuge, 1 wie wir 
sie zur Verffigung hatten, mSglich ist, die Galle ffir die Zwecke ent- 
sprechend zu verarbeiten. Denn Versuche mit defibrinirtem, virulentem 
Rinderpestblut, mochten die rothen Blutscheiben desselben zur AuflSsung 
gebraucht sein oder nicht, zeigten, dass 20 bis 30 Minuten Centr i -  
fugiren bei 2500 his 3000 Umdrehungeu in der Minute genfig- 
ten, um alle in dem Blur enthaltenen I fectionserreger in der Boden- 
kuppe des Glaseinsatzes festzuschleudern. Die fiber dem sehr infectiSsen 
Bodensatz befindliche Flfissigkeit erwies sich dagegen bei Einverleibung 
in Rinder als nicht infectiSs. Folgende Figg. 1 and 2 veranschau- 
lichen das. 
Bei den nun n~her zu beschreibenden Yersuchen wurde demgem~iss 
so verfahren, dass Rinderpestgaile unter den gew5hnlichen Cautelen, d. h. 
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so aseptisch wie mSglich und unter Verhfitung des Hineingelangens yon 
Blur aus Gef~issen der Gallenblasenwand, in sterilen Gl~isern aufgefangea 
und 30 Minuten in sterilen Glaseins~tzen i der Centrifuge bei 3000 Um- 
drehungen pro Minute ausgeschleudert wurde. Die fiber dem Bodensatz 
befindliche ]dare Flfissigkeit wurde dann in ein steriles Gef~ss, um sic 
zur Injection zu benutzen, abgegossen. In das den Bodensatz enthaltende 
Gef~ss wurde dann physiologische KochsalzlSsung gegossen, und dutch 
Schfitteln der Bodensatz darin in LSsung bezw. feinste Emulsion gebracht. 
Dann wurde wieder 30 Minuten eentrifugirt und yon dem nun gebildeten 
Bodensatz die klare Flfissigkeit wieder entfernt, um dutch frische Koch- 
salzlSsung ersetzt zu werden. Dies Verfahren wird wiederholt, bis sich 
nach Aufschfitteln des Bodensatzes auch nicht die leiseste Grfin-oder Gelb- 
t~rbung in der Flfissigkeit, welche auf Spuren yon gelSstem Gallenfarb- 
stoff schliessen Hesse, zeigt. Mikroskopische Untersuchung zeigt, dass der 
Bodensatz hauptsiichlioh aus Sohleim besteht, daneben aber stets verein- 
zelte weisse und rothe BlutkSrperehen enthalt. 1
Die zu den Versuchen benutzte Galle wurde yon Rindern gewonnen, 
welche am 5. oder 6. Tage nach Beginn des Fiebers der Rinderpest er- 
lagen, crier zu diesem Zeitpunkte getSdtet wurden, sobald die Sohwache zu 
gross wurde, als dass man h~tte erwarten kSnnen, die Thiere wiirden die 
folgende Nacht fiberleben. Es wurde so verhiitet, dass die Thiere erst 
einige Zeit lagen, bevor die Galle entnommen werden konnte. Nur 
dunkelgrfine, geruchlose Gallen, die frei yon Bakterien warea, win:den ver- 
arbeitet. 
Die Versuchsanordnung gesehah dana so, dass je 2 oder 3 Thiere: 
a) mit je 10 corn der unver~iaderten i'risehen crier 24 Stunden auf- 
bewahrten Galle, 
b) mit dem Bodensatz, der aus der Galle in eben beschriebener 
Weise gewonnen wurde, 
c) mit je 20 ocm der vermittelst Pipette aus dem oberen Theile der 
klaren, fiber dem Bodensatz befindliehen Flfissigkeit 
injicirt wurden. 
Die Ergebnisse sind in allen 3 FSllen verschieden. 
Die unter  a) aufgeff ihrten Thiere zeigen nach der Injection keine 
Abweichung yon der Norm, weder in Bezug auf die KSrpertemperatur, 
noeh des Allgemeiabefindens~ Fress- und Trinklnst u. s. w. An der In- 
jeetionsstelle zeigt sieh zuweilen, nieht immer, eine mfissige Sehwellung 
Man finde~ in jeder Rinderpestgalle, selbs~ nach Sedimentiren im Spitzglase, 
vereinzelte rothe und weisse Blutzellen. 
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Fig, 3. 
Nr. 1459. Injieirt am 18. J'uli 1898 mit 10 ~~ Rinderpestgalle (Blr. 1438 u. 1439). 
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von F~ustgr6sse, der indessea eine specifische Bedeutung nicht innewohnt, 
denn Injection normaler Galle hat haufig gleich starke hdiltrationen zur 
Folge. Vom 5. Tage nach der Galleinjection beginnea die Thiere, wie 
R. Koch entdeckte, immun gegen Rinderpest zu werden, und am 10. Tagc 
nach der Injection ist diese Immunit~t emplet. Dann kSnnen solchen 
Thieren selbst erhebliche Quantit~ten virulenten Rinderpestblutes injicirt 
werden, ohne dass sie erkranken oder irgend welche Abweichungen yon 
der Norm zeigen. Zur weiteren Illustration dieser Dinge mSgen die Figg. 3 
und 4 dienen. 
Was die unter c) aufgeffihrten Thiere, die mit der klaren Flfissigkcit 
injicirt wurden, betrifft, so weisen dieselben eine incomplete und rasch 
voriibergehende Immunit~t auf. Sie verhalten sich wie Rinder, die mit 
Glyceringalle crier dem Filtrat yon Galle injicirt sind. Prfift man so be- 
handelte Thiere im Laufe der nfichsten 10 Tage dutch Injection yon 
virulentem Blur oder setzt sie innerhalb dieser Zeit der natfirlichen In- 
fection aus, so erkranken, wenn die Dosis der Galle 20 cem betragen hatte, 
fast 100 Prec. der so inficirten Thiere an Rinderpest, ungcf~hr 50 Prec. 
genesen, abet, wiihrend der Rest der Seuche erliegt. Bei Dosen yon 
weniger als 20 ecru  liegen die Verh~ltnisse noch ungfinstiger fiir eine Ge- 
nesung. Es wurden 6 Thiere mit 6 verschiedenen Proben solcher centri- 
fugirten Galle injicirt (Thief Nr. 1428, 1458, 1427, 1443, 1469, 1444). 
3 der Thiere iiberstanden die auf die Injection des virulenten Blutes oder 
nach Spontaninfection fblgende Rinderpestattacke, w~hrend 3 starben. Als 
Beispiel dienen die l~igg. 5, 6 und 7. 
Was nun endlieh die letzte Kategorie der Thiere betrifft, welche mit 
dem durch Centl~ugiren erhaltenen und yon allen chemischen Gallen- 
bestandtheilen befreiten Bodensatz injicirt sind, so erkranken sie nach 3 
bis 5t~giger Incubationsdauer an typischer, letal endigender Rinderpest. 
Die Mengen yon Galle, welche zur Gewinnung des Bodensatzes verarbeitet 
wurden, mfissen naturgem~iss nicht zu klein genommen werden, 150 his 
400 r well eben sonst bei den mehL'fachen Waschungen mit physio- 
logischer KochsalzlSsung zu viel verloren geht. Denn zuweilen ist der 
aus 1/., Liter Galle erhaltene Bodensatz so gering, dass er kaum sichtbar 
ist. Die Menge der verarbeiteten Galle spielt ja aueh gar keine Rolle in 
diesem 1%lie, denn es handelt sick nut um die Frage, ob ein virulenter 
oder ein abgeschw~chter Infectionsstoff in der Galle enthalten ist. Es ist 
eine rein qualitative Prfifung, die beabsichtigt ist, keine quantitative. Es 
wurden im Ganzen Bodens~tze von 9 versehiedenen Gallen. (Galle 
Nr. 1397, 1430a, 1431, 1432, 1433, 1438, 1439, 1454, 1455) bei 
9 Tieren benutzt; 7 derselben erlagen nach schwer~r Attacke der Pest. 
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2 Thiere erkrankten nicht, wareu abet auch nicht immun. Das 
negative Resultat in diesem Falle ist dutch zu oft wiederholte Auswaschung 
bei Herstellung des Bodensatzes zu erkl~ren. Als Beispiel dienen die 









Durch diese Versuche ist meines Erachtens einwandsfrei bewiesen, dass 
nicht ein aSgeschw~chter Erreger in der Rinderpestgalle ist, sondern ein 
vollvirulentes Rinderpestcontagium. 
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Fig. 7. Nr. 144S. Inj. am 12.3uli 1898 mi~ centrifug. (d. h, k|arer) Rinderl;estgalle. 
Inj. 22.Juli mit 1 ~ virul. Blutes. Get6dte~ im Kollaps 81.Juli. Obd.: t an Rinderpest. 
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Wenn ich nun an die Mittheilung dieser Thatsache noch zum Schluss 
einige Betraehtungen anknfipfe, so verhehle ich mir nicht, dass ich reich 
dabei mehr auf theoretischem und hypothetischem Boden bewege. 
Daist  zuerst zu besprechen, wie man sich die, wenn aueh schwache 
Immunisirungskraft der eentrifugirten oder filtrirten Galle vorstellen kann. 
0hne Frage ist diese Kraft dutch eine in der centrifugirten (d. i. yon den 
Rinderpestmikroben befreiten, klaren) oder filtrirten Galle gelSsten Sub- 
stanz~ keinesfalls abet durch das u corpuscul~irer Elemente, 
Jult 
Fig. 8. 
Nr. 1445. Injici1% am 12. Juli mit Bodensa~z aus 180 corn  Rinderpestgallr gewonnen 
dutch Centrifugiren (Nr. 1397). 
Obduc~ion am 23. Juli. Todesursache: Rinderpest. 
z. B. der todten Rinderpesterreger, bedingt. Denn in dem einen Falle ist 
alles Corpuscul~ire durch Centrifugiren, im anderen durch Filtriren entfernt. 
Sehr viel Wahrscheinlichkeit hat dagegen ffir reich die hnnahme, dass 
eine Anzahl der in der Galle enthaltenen Mikroben abgestorben und der 
~kuflSsung verfallen ist, und dass die geringen Mengen der auf diese 
Weise in LSsung gebrachten Mikrobensubstanz ~hnlich wirken, wie z. B. 
minimalste Mengen abgetSdteter Cholera- oder Typhusbakterien bei Meer- 
schweinchen. Dureh Resorption der specifisehen KSrper und Wirkung 
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auf die KSrpcrzellen w~re dann das Zustandekommcn ei er sclawachen und 
~o rasch vorfibergehenden activeu Immunit~t erkl~irt. Dass so minimale 
Mengen des aus den h[ikroben stammenden KSrpers, wie wir sie uns in 
der centrifugirten Galle vorstellen mfissen, eine solche durch die erzeugte 
Immunit~t immerhin nachweisbare Allgemeinwirkung ausfiben, erscheint 
vers~:~iudlicher, wenn wit den Meehanismus der Wirkungsweise tier ver- 
hnderten Rinderpestgalle inmal so in's • fassen, wie es nach den 
obigen Versuehsergebnissen zu geschehen hat. Auch bei der Immunisi- 
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l~r. 1453. Injicir~ am 13. Jali 1898 mi~ Bodensa~ yon 180 ~ Rinderpestgalle, 
gewonnen durch Centrifagiren u d 1 Tag im Eissehrank aafbewahrt. 
Obduetion am 26. Jali. Todesursaehe: Ri~aderpes~. 
rung. mit unver~nderter Galle kSnnen nur geringe Mengen specifischer, 
yon den Pestmikrobea stammenden Stoffe zur Wirkung gelangen. Denn 
der nach der Galieinjection sich einstellende Process im Unterhautgewebe 
ist nttr yon kurzer Dauer, streng localisirt und h~iufig kaum wahrnehmbar, 
jedenfalls ganz voriibergehend. Das Blut der mit Galle immunisirten 
Thiere ist hie infecliSs. Es lfisst sich auch keirte Allgemeinreaction nach- 
weisen, Temperatur, Allgemeinbefinden, Nahrungsaufnahme bleiben normal. 
Und doch ist die Folge der Galleinjection die Etablirtmg einer 3- b is  
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5-monatlichen Immunit~t. Es lgsst sich beim Rindvieh glficklicherweise 
eben eine Immunit~t gegen Rinderpest ausserordentlich leicht hervor- 
rufen. 
Die Erwartung, eiae der Rinderpestgalle b ziiglich tier Immunisirangs- 
kraft g'leiche Fliissigkeit auf kiinstlichem Wege zu erzeugen, ist bis jetzt 
ein unerfiilltes Verlangen geblieben, trotzdem viele Versuche in dieser 
Richtung yon den verschiedensten Autoren angestellt sind. Das Ergebniss 




Injicirt am 4. Juli 1898 mit Bodensatz yon 1000~176 Rinderpestgalle. 
Nr. 1397, gewonnen dutch Centrifugiren. 
Obduction am 15. Juli. Todesursache: Rinderpest. 
class es doch gelingen wird, dutch geeignete Zus~itze zum virulenten 
Rinderpestblut kfinstlich eine der Rinderpestgalle in der Wirkung ~hn- 
liche oder selbst gleiche Fliissigkeit herzustellen. In der That sind die 
Aussichten fiir die Verwirkliohung solcher MSglichkeit ja gfinstiger als fiir 
den Fall, dass ein abgeschw~chtes Contagium in der Galle vorhanden 
w~re. Trotz alledem mSchte ich es als nicht gerade wahrscheinlich be- 
zeichnen, je eine sozusagen kfinstliche Rinderpestgalle h rzustellen. Denn 
die, Stoffe der Galle, welche die Localisirung des Infectionsstoffes im Sub- 
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cutangewebe bedingen, sind offenbar specifischer l~atur, sie entstehen er- 
wiesenermaassen w~hrend es u der Krankheit. Denn Galle yon 
rinderpestkranken Thieren, welche vor dem 4. Krankheitstage sterben oder 
getSdtet werden, immunisirt nicht, sondern kann sogar zur Rinderpest- 
erkranlmng fiihren. Ioh mSchte daher anzunehmen geneigt sein, dass 
man ebenso wenig die specifischen Stoffe der Galle dutch andere Chemi- 
kalien ersetzen kann, wie die Antitoxine, die bacteric]den AntikSrper oder 
die Paralysine der verschiedenen Immunona (Diphtheritis, Tetanus, Cholera, 
Typhus, Pyocyaneus, Pest u. s. w.). 
